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Museerne indenfor i de nye 
væksthuse.
Vi glæder os til at vise, hvor 
langt vi er nået, og til at tale 
med jer kommende brugere.
 Siden sidst er vi rykket ind 
i det nye tropehus, hvor land-
skaberne nu er under opbyg-
ning. Selv de største træer er 
Åbent hus i Væksthusene
flyttet fra det gamle trope-
hus, sommerfuglene er ind-
fanget og sat ud på ny, og i 
skrivende stund er såvel pi-
ratfisk som Victoria-åkander 
på vej til det ny bassin. Ved 
åbent hus arrangementet kan 
man få indblik i, hvordan flyt-
ningen overhovedet har kun-
net lade sig gøre. 
 Vi har også haft travlt med 
formidlingsdelen. Det opta-
ger os meget at få skabt nog-
le væksthuse, der kan dan-
ne ramme om sjove, spæn-
dende og lærerige oplevel-
ser. Derfor har vi også nogle 
formidlings ideer, vi vil præ-
sentere jer for og afprøve på 
dem, der har lyst.
 Gartnere, biologer, formid-
lere m.fl. glæder sig til at se 




Planterne er blevet beskåret kraftigt for at 
kunne klare flytningen til det nye tropehus. 
Men de skal nok komme sig. 
Foto: Helle Brandt.
Allerede nu kan der opstå
 regnskovsstemning i tropehuset. 
Foto: Helle Brandt.
